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Poštovani čitatelji, pretplatnici i prijatelji, 
Uz novo kajkavsko kajiku pjesništvo suvremenog pjesnika, prozaista, dramskog i 
dječjeg pisca, satiričara Paje Kanižaja, te mjerodavno vrednovanje njegova kajkavskog 
opusa (u književnoj analizi prof. dr. sc. Jože Skoka) – Kaj br. 3/2012. donosi izbor iz 
suvremene kratke kajkavske proze. Objavljivanjem, u drugom nastavku, najboljih 
radova sa 7. natječaja za kratku kajkavsku prozu, te nagrađenih putopisa s 5. dana 
Franje Horvata Kiša i “Dijačkih membi“ đurđevečkih gimnazijalaca, Kaj i ovaj put bilježi 
rezultate trajnih programa svoga nakladnika - Kajkavskoga spravišča (“Jezičnica 
kajkaviana“, “Hrvatski književni putopis“...). Riječ je o rezultatima sustavnoga, skoro 
40-godišnjeg djelovanja te kulturno-znanstvene udruge, i to promicanjem kajkavskog 
integriteta u temeljima hrvatske kulture i znanosti.
Ističemo posebno značenje korelacijski postavljenih i znanstveno kategoriziranih 
radova Branka Hanžeka i Krešimira Jurage – koji tematiziraju nove doprinose 
svjetskoj znanosti (nepoznatim bio-bibliografskim činjenicama hrvatskoga kvantnog 
fizičara Vladimira Srećka Vrkljana, kao i povijesnoumjetničku nam pripadnost 
srednjoeuropskom kulturnom krugu podsjećanjem na veze štajerske i međimurske 
kulturne baštine u istraživanjima Anđele Horvat – svojevrsnim hommageom uz 
navršenu 100. obljetnicu rođenja te iznimne znanstvenice).
U znanstveno-publicističkoj i književno-umjetničkoj obradi te raznolikosti 6 rubrika 
broja 3/2012., koji je realiziralo 36-ero sudionika, sudjelovalo je 29-ero autora (među 
njima 10-ero gimnazijalaca) s 23 teksta, od kojih su dva znanstveno kategorizirana.
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